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Hyperpolarization-relaxation coupling in vascular smooth muscle･ (invited speaker)
SendaiIntematiOnal Symposium on Molecular aJld Cellular Mechanisms of
cardiovascularRegulation 1995.5.10-12.仙台.
柳淳輝行､宮崎泰輔､平　則夫:



























































Molecular and cellularmechanisms of hyperpolarizadon-relaxadon coupling m
coronary artery ･
the Gordon Research Conferences on HCardiac Regulatory Mechanisms'', Marlene
Hosey, chair; Edard Marb甲･ Vice chair al Solby-Cowyer College, New London,
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チャネル(BK｡&,IK｡&;まとめてK｡&)とsK｡& ､ ②電位依存性K+チャネル(Kv) ､
③静止膜電位を決定しているbackground K+チャネル､この一部には､特に軍畑動























































を同時測定した. Histanhe (30 p叫投与に対するLevcromakalim(3 pM)の効果を､
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